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 :ملخصال
 عرفت اجلزائر حتوالت اقتصادية كبرية بدخوهلا نظام االقتصاد احلر املبين على اقتصاد السوق والذي
 .يعتمد باألساس على القطاع اخلاص، مما نتج عنه تنوع يف السلع واخلدمات أمام املواطن
وبالنظر جلشع التجار واألعوان االقتصاديني، أصدر املشرع اجلزائري مجلة من التشريعات اليت هتدف يف 
على إنشاء  -لك رقم جمملها لتوفري ضمانات كافية حلماية املستهلك، ومن بينها النص يف قانون محاية املسته
 اجمللسالذي حيدد تشكيلة -رقم  ياجمللس الوطين حلماية املستهلك، وأتبعه بإصدار املرسوم التنفيذ
حلماية املستهلك واختصاصاته، ومن خالل هذه الدراسة سنحاول البحث يف مدى جناعة هذه اهليئة  الوطين
 .املستحدثة يف محاية املستهلك
 :مقدمة
فاستغلها  عامل اليوم فعال قرية صغرية يف ظل نظام العوملة، اليت اكتسحت كل اجملاالت،أصبح ال
 االنسان يف تذليل الصعوبات اليت تعرقل جوانب عديدة من حياته، ال سيما منها االقتصادية
تداد و مع اش ففي ضل واقع أصبح فيه االنفتاح االقتصادي أمرا مفروضا علينا،و ال مفر لنا منه،،املاليةو
زاد التسابق  الستقطاب عدد اكرب من املستهلكني،، املنافسة بني خمتلف املتدخلني يف عملية االستهالك
ما تقتضيه االخالق و على حساب صحة األفرادو حنو مجع الثروة دون مراعاة لضوابط املنافسة
 تجارحتصني املستهلكني من جشع الو آليات محايةو التجارية، فكثفت عديد الدول من طرق
 .التنظيمات اليت تساعد على تكريس هذه احلمايةو اإلقتصاديني، من خالل سن جمموعة من القواننيو
 من خالل إصداره للقوانني،واملشرع اجلزائري بدوره ساير هذا التطور على غرار بقية الدول
الذي و لغش،قمع او املتعلق حبماية املستهلك -كان آخرها القانون رقم  التنظيمات ذات الصلة،و
ضبط عالقة املستهلك و اإلجراءات اليت من شأهنا املسامهة يف محايةو تضمن مجلة من القواعد
الذي جسد مبوجب املرسوم ، فكان من مجلتها استحداث اجمللس الوطين حلماية املستهلكني،باملتدخل
 .-التنفيذي رقم 
 /جمللس مبوجب القانون رقم واجلدير بالذكر أن املشرع سبق له النص على انشاء هذا ا
و الذي أتبعه بصدور املرسوم التنفيذي رقم ،منه املتعلق بالقواعد العامة حلماية املستهلك يف املادة 
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اختصاصاته، األمر الذي يدفعنا للتساؤل من خالل هذه الدراسة يف و احملدد لتكوين اجمللس -
 :إطار اإلشكالية التالية عن
ات املرجوة من التمسك بإنشاء اجمللس الوطين حلماية املستهلكني يف إطار تعزيز ما هي اإلسهام
دعم االستثمار جلرب تراجع الوضع املايل و يف ظل السعي حنو توسيع ،سياسة محاية املستهلك من جهة
اتساع نطاق و اخلدماتو التنوع يف السلعو والذي يسستبعه بالضرورة الزيادة للدولة من جهة أخرى،
 نافسة؟ امل
  :لإلجابة على هذه اإلشكالية قسمنا الدراسة إىل حمورين
 .لنظام القانوين للمجلس الوطين حلماية املستهلكل خصصناه احملور األول
 .يف سياسة محاية املستهلكاجمللس هذا دور فُخص ِّص ل احملور الثاين أما
 :هذا ما سيتم التفصيل فيه على النحو التايل
 م القانوني للمجلس الوطني لحماية المستهلكالنظا: المحور األول
قمع الغش،على إنشاء و املتعلق حبماية املستهلك -نص املشرع اجلزائري يف القانون رقم 
و الذي سبق أن تناوله ،-املنشأ مبوجب املرسوم التنفيذي رقم اجمللس الوطين حلماية املستهلكني، 
لنظام لتطرق كما سبق الذكر،األمر الذي يستلزم ال لغىامل -مبوجب املرسوم التنفيذي رقم 
، مث الوقوف عند النظام القانوين (أوال)مبوجب هذا األخري  القانوين للمجلس الوطين حلماية املستهلكني
  (.ثانيا)للمجلس احلايل 
 -اجمللس الوطين حلماية املستهلكني املنشأ مبوجب املرسوم التنفيذي رقم : أوال
و ذلك ،-رقم  يالتنفيذمبوجب املرسوم ألول مرة جمللس الوطين حلماية املستهلك أنشئ ا
 .املتعلق بالقواعد العامة حلماية املستهلك امللغى - رقم من القانون لنص املادة  اتطبيق
 اليت ،الوقاية من املخاطر تبدي آراء يف املسائل املتعلقة بتحسنياستشاري؛ ذات طابع  هيئةوهو 
د برامج املساعدة ع كما ُي، وما ينجم عنها من أضرار ،اخلدمات املقدمة للمستهلكو قد حتملها املنتجات
والعمل على إعالم املستهلكني وتوعيتهم يف كل املسائل  ،تنفيذهاو املقررة لصاحل مجعيات املستهلكني
أو أي هيئة أو مؤسسة ،عيةاليت يعرضها عليه الوزير املكلف بالنو،اخلدماتو املرتبطة بنوعية السلع
 1.ستة من أعضائه على األقل( )يعرضها معنية أو 
، فهو يتكون من ممثلني عن بعض الوزارات ذات الصلة بالرقابة اجمللس أما يف ما خيص تشكيل
املدير العام للمعهد و ،...و الصحةو الصناعةو محاية صحة املستهلك، كوزارة الفالحةو على املنتجات
مدير املركز  ،امللكية الصناعية،و املدير العام للغرفة الوطنية للتجاريةو ضبط ملقاييساجلزائري ل
                                           
الذي حيدد تكوين اجمللس ، --،املؤرخ يف -من املرسوم التنفيذي رقم  20،20هذا طبقا لنص املادتني و - 1
املؤرخ يف  رية الدميقراطية الشعبية، العدد ، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائإختصاصاتهو الوطين حلماية املستهلكني
، رسالة ماجستري يف القانون فرع املسؤولية املهنية، محاية املستهلك يف ظل املنافسة احلرةزوبري أرزقي، :،و أنظر--
 .، ص العلوم السياسية، جامعة مولود معمري تيزي وزو، و كلية احلقوق
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سبع و ممثلني عن مجعيات محاية املستهلك( )باإلظافة إىل عشرة الرزم، و اجلزائري ملراقبة النوعية
يتم إنتخاب و 1، خيتارهم الوزير املكلف بالنوعية،اخلدماتو خرباء مؤهلني حول نوعية املنتوجات( )
 2.هذا بأغلبية األصواتو من طرف أعضاء اجمللس يهنائبو رئيس اجمللس
 :يف جلنتني -ظم اجمللس الوطين حلماية املستهلك مبوجب املرسوم التنفيذي قد ُنو
.سالمتهاو اخلدماتو نتجاتجلنة نوعية امل -
 3.القياسةو الرزمو جلنة إعالم املستهلك -
 - حلماية املستهلك املنصوص عليه مبوجب املرسوم التنفيذي رقم متيز اجمللس الوطين 
 : ـامللغى ب
طابع  و اليت تتخذ،منه اليت حصرها يف أربع نقاط طبقا للمادة  ؛صالحياته حمدودية -أ
تتعلـق حبماية  بل يقتصر دوره على جمرد إبداء آراء، أي أنه ال يصدر قرارات،الزاميإستشاري غري 
 ما أثر  4أساسا تهلكصحة املس
 5.يف جمال محاية املستهلكفعاليته و على دوره
جمال و مقارنة مبوضوع،مادة فقط مما يوحي بعدم ايالئه األمهية الّلازمة كما تضمن  -ب
 .باالهداف املفروض حتقيقها يف هذا اإلطار من جهة اخرىو احلماية من جهة،
أو الواقعي له،أي منذ النص على إنشائه مل جتسد الغياب اهليكلي و الوجود القانوين للمجلس -ج
هذه النصوص على أرض الواقع، األمر الذي يفسر نص املشرع على استحداث هذا اجمللس جمددا يف 
 ...حلماية املستهلكني جملس وطين "ينشأ"باستخدامه لعبارة  -القانون رقم 
 -ملرسوم التنفيذي رقم اجمللس الوطين حلماية املستهلكني املنشأ مبوجب ا: ثانيا
أنشأ املشرع اجلزائري اجمللس ،املتعلق حبماية املستهلك - رقم صدور القانون بناء على
 الذي تناول تشكيل اجمللس،/مبوجب املرسوم التنفيذي رقم ،الوطين حلماية املستهلكني
 .اختصاصاته على النحو الذي سنبينهو
:وطين حلماية املستهلكنيلمجلس الللقانوين ااألساس  -
املتعلق حبماية  -القانون رقم  على أساسايستند اجمللس الوطين حلماية املستهلك 
 : اليت جاء فيهاو هنم ال سيما املادة و ،املستهلك
                                           
 .إختصاصاتهو تشكيلة اجمللس الوطين حلماية املستهلكنيلدد احمل ،-التنفيذي رقم  من املرسوم املادة  -
 .نفس املرسوممن  و لمادة لطبقا  -
 .من نفس املرسوم  طبقا للمادة -
 جستري،مامذكرة  ،قمع الغشو املتعلق حبماية املستهلك /محاية املستهلك يف ضل القانون اجلديد رقمصياد الصادق، -4
 . ص ، اجلزائر،قسنطينة  كلية احلقوق،جامعة
، كلية مذكرة ماجستري ،قمع الغشو إلتزام املتدخل بضمان سالمة املستهلك يف ضوء قانون محاية املستهلك شعباين نوال، -
 .، ص  ،وتيزي وز، علوم السياسية،جامعة مولود معمريالو احلقوق
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التدابري اليت تساهم يف  اقتراحو املستهلكني، يقوم بإبداء الرأي، حلماية وطين جملس ينشأ"
.املستهلك محاية تسياسا ترقيةو تطوير
  1".طريق التنظيم عن واختصاصاته لسلمجا تشكيلة حتدد
قد ،املذكورة أعاله املستهلكني مبوجب املادة  حلماية وطين جملسإن إعالن املشرع عن إنشاء 
بصدور املرسوم صراحة الذي مت إلغائه  ،-مبوجب املرسوم التنفيذي رقم النص عليه  سبق
الذي و ،منه ، يف نص املادة املستهلكني حلماية املتضمن إنشاء اجمللس الوطين -التنفيذي رقم 
-اليت نص فيها على إلغاء أحكام القانون و ه،من 2يف املادة  -القانون رقم مّهد إللغائه أيضا 
مع  ،ملستهلكو املتعلق بالقواعد العامة حلماية ا،املؤسس األول هلذا اجمللس --املؤرخ يف  
إىل حني صدور _/و منها املرسوم رقم _اإلبقاء على النصوص التطبيقية سارية املفعول 
 . -النصوص التطبيقية للقانون 
-املذكورة أعاله، صدر املرسوم التنفيذي رقم  - رقم من القانون بناءا على املادة و 
 مادة، املتكون من و اختصاصاته،و املستهلكني الذي حيدد تشكيلة اجمللس الوطين حلماية 
لدى الوزير املكلف حبماية  استشاريمبوجب هذا املرسوم فإن اجمللس الوطين حلماية املستهلكني هو جهاز و
تسجل نفقات سري اجمللس يف حيث  3ال باالستقالل املايل،و ة،ال يتمتع بالشخصية املعنوي ، إذاملستهلك
 .ممثلة يف وزارة التجارة،فة حبماية املستهلكميزانية الوزارة املكل
:تشكيل اجمللس الوطين حلماية املستهلكني -
 الداخلية :يتكون اجمللس الوطين حلماية املستهلكني من ممثل واحد عن وزارات كل من
إصالح و السكانو التنمية الريفية، التجارة، الصحةو اجلماعات احمللية، املوارد املائية، الفالحيةو
 ترقية اإلستثمار، اإلتصال، الصيد البحريو املتوسطةو املؤسسات الصغريةو ملستشفيات، الصناعةا
 .األسرةو التضامن الوطينو املناجم،و املوارد الصيدية، الطاقةو
الرزم، املعهد و املركز اجلزائري ملراقبة النوعية: مؤسسات عمومية هيو ممثل واحد عن هيئاتو
ركز الوطين لعلم السموم، املعهد الوطين للصحة العمومية، املعهد الوطين الوطين للطب البيطري، امل
الوطين  حلماية النباتات، املعهد اجلزائري للتقييس، املعهد الوطين اجلزائري للملكية الصناعية، الديوان
 .الغرفة الوطنية للفالحةو ،الصناعةو للقياسة القانونية، الغرفة اجلزائرية للتجارة
                                           
اجلريدة الرمسية قمع الغش، و املتعلق حبماية املستهلك، -- املؤرخ يف -ون رقم من القان املادة  -
 .--املؤرخ يف ،للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، العدد 
 .القانوننفس من  املادة  -
الذي حيدد ، -- املؤرخ يف، -من املرسوم التنفيذي رقم  و و املواد هذا ما يستشف من  -
اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، العدد ، إختصاصاتهو تشكيلة اجمللس الوطين حلماية املستهلكني
 .--املؤرخ يف  
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 ، باإلضافة إىل ني املؤسسة قانوناس أيضا عضو من كل مجعية محاية املستهلكيظم اجمللو
جودة املنتوجات يتم اختيارهم من الوزير املكلف حبماية و و أمن،خرباء يف جمال محاية املستهلكني
ميكن للمجلس االستعانة بأي شخص طبيعي أو معنوي ميكن أن يساعده يف أشغاله أو بالنظر و 1املستهلك،
  2. مؤهالتهإىل
 رقم املرسوم التنفيذي ببإجراء مقارنة بني تشكيلة اجمللس الوطين حلماية املستهلك املنشأ مبوج
 :و تشكيلة اجمللس احلايل نالحظ ما يلي،امللغى -
وزارة  ،هي كل من وزارة العملو ؛عدم متثيل بعض الوزارات كانت ممثلة يف اجمللس السابق -أ
أن إلغاء متثيل  الإ ،إذا كان حذف البعض منها يبدو مربراو ،املاليةو ، النقل، التربية،العدل،البيئة ،البحث
و هذا نظرا لعالقة ،يدعوا للتساؤل؟،املاليةو البحثو كالبيئة،ذات صلة حبماية املستهلكوزارات أخرى 
.املستهلكب اتوزارهذه ال
املوارد : يتعلق األمر بوزاراتو ،ممثلة يف اجمللس امللغىتكن  مل وزاراتعن إضافة ممثلني  -ب
.األسرةو املناجم، التضامن الوطينو املوارد الصيدية، الطاقةو املائية، الصيد البحري
باستثناء املركز اجلزائري ملراقبة املؤسسات العمومية، إذ و التوسيع من دائرة متثيل اهليئات -ت
 فإن بقية اهليئات،عهد اجلزائري للتقييساملو الصناعة،و الغرفة اجلزائرية للتجارةو الرزمو النوعية
.-املؤسسات مت إضافتها مبوجب املرسوم و
 اهليئاتو متثيل الدوائر الوزاريةاملؤهل العلمي يف هذا اجملال ؛ إذ و للمستوىط املشرع اشترا -ث
ين كانت وهذا عكس اجمللس امللغى أ،خبري يف ميدان االستهالكأو ،ديرن له رتبة ممبيكون املؤسسات و
 . فقط اهليئات ممثلة مبديرهاو املؤسسات
يف ممثلي ،3ط احلصول على شهادة دراسات عليا أو شهادة هلا عالقة مبجال محاية املستهلكاشترإ
 .اجلمعيات
.إلغاء متثيل اجلمعيات املهنية -ج
أصبح بإمكان كل مجعيات محاية املستهلك أن تكون ممثلة يف اجمللس الوطين حلماية  -ح
.فقط أعضاء ستهلكني بعد أن كانت اجلمعيات متثل بـ امل
الذين يعينهم الوزير ،جودة املنتوجاتو أمنو ستهلكنيتقليص عدد اخلرباء يف جمال محاية امل -خ
.عضاءأ أعضاء إىل  ستهلك من املكلف حبماية امل
ساب ممثلي عدد أعضاء اجمللس من اجلمعيات على حالتمثيل لتوجه املشرع حنو زيادة  -د
.اإلدارة
                                           
 .إختصاصاتهو املستهلكني تشكيلة اجمللس الوطين حلمايةلدد احمل ،- التنفيذي من املرسوم املادة  -
 .املرسومنفس من  املادة  -
 -املرسوم نفس من  املادة  -
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يتم تعيني أعضاء اجمللس الوطين حلماية املستهلكني مبوجب قرار من الوزير املكلف حبماية و هذا
 .1بناء على إقتراح من السلطة أو اجلمعية التابعني هلا ،سنوات قابلة للتجديد( )ملدة مخس  ،املستهلك
،و دون 2ثالث سنوات فقط( )ملدة  منه يف املادة  هذا بعدما كانت مبوجب املرسوم السابقو
رغبته يف االستفادة من عمل و وهذا مؤشر يف اعتقادنا على نية املشرع، النص على إمكانية التجديد
األهداف املبتغات من و ميكن للمجلس من خالهلا الوصول للغايات،ملدة معقولة بضمان استقراره،اجمللس
مستخلفني حسب نفس شروط تعيني األعضاء  أعضاءني تعي ما يؤكد هذا التوجه النص علىو .وجوده
  .وهذا ما مل يتناوله يف اجمللس السابق امللغى ،3عند إنقطاع عهدهتم مو الذين يستخلفوهن،نيالدائم
 :تنظيم اجمللس الوطين حلماية املستهلكني -
ن آداء و كذا االجهزة اليت متكنه م،نظام سري اجمللس -تناول املرسوم التنفيذي رقم 
 .مهامه على أكمل وجه، كما سنبينه
 :الوطين حلماية املستهلكني نظام سري اجمللس -أ
و _وزير التجارة حاليا_رأي الوزير املكلف حبماية املستهلك أخديعد اجمللس نظامه الداخلي بعد 
 4.يصادق عليه باألغلبية املطلقة ألعضائه يف إجتماعه األول
ميكن أن جيتمع و ،يف دورة عادية بناء على إستدعاء من رئيسه جيتمع اجمللس مرتني يف السنةو
و هذا بناء على طلب من رئيسه أو بطلب من ثلثي ،يف دورات غري عادية كلما دعت احلاجة إىل ذلك
يف حالة عدم إكتمال النصاب، يتم و ال تصح إجتماعاته إال حبضور ثلثي أعضائه،و 5أعضائه،( /)
و يف هذه احلالة يصح ،يوما على أن ينعقد يف أجل أقصاه ،تماع جديدإستدعاء أعضاء اجمللس إلج
 6.إجتماع اجمللس مهما كان عدد األعضاء احلاضرين
يف حالة تساوي و اقتراحاته بأغلبية أصوات اعضائه احلاضرين،و يصادق اجمللس على أرائه
مؤشر و مرقمسجل خاص  إقتراحاته يفو تدون آراء اجمللسو عدد األصوات يكون صوت الرئيس مرجحا،
و يف كل منشور ،وميكن أن تنشر يف النشرية الرمسية لإلعالنات القانونية ،7عليه من طرف رئيس اجمللس
 8.الوزير املكلف حبماية املستهلك رأي أخدآخر بعد 
                                           
 -املرسوم نفس من  املادة  -
 .إختصاصاتهو احملدد لتشكيلة اجمللس الوطين حلماية املستهلكني، /املرسوم التنفيذي رقم - 2
 .إختصاصاتهو احملدد لتشكيلة اجمللس الوطين حلماية املستهلكني - التنفيذي رقممن املرسوم  املادة  -
 .-من املرسوم  املادة  - 
 .إختصاصاتهو احملدد لتشكيلة اجمللس الوطين حلماية املستهلكني ،- رقم من املرسوم املادة  - 
 .نفس املرسوممن  املادة  - 
ذلك باشتراط تدوينها يف و آراء اجمللسو هذا املرسوم االمهية اليت أوالها القتراحات من نلمس من خالل نص املادة  -
 .و هذا ضمانا لعدم تغيري حمتواها،مؤشر عليهو سجل مرقم
 .نفس املرسوممن  املادة  -
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كما يعد تقريره ،جتدر اإلشارة إىل أن اجمللس يعد برنامج نشاطه قبل بداية كل سنةو هذا
يف أجل أقصاه هناية شهر جانفي من السنة املوالية،و يقوم بإرساله للوزير ،ية كل سنةالسنوي عند هنا
 .من نفس املرسوم املكلف بالتجارة طبقا ملا جاء يف نص املادة 
:أجهزة اجمللس الوطين حلماية املستهلكني -ب
ويعمل ، مبهامهتسهل له القيام ،من جمموعة من األجهزةيتكون اجمللس الوطين حلماية املستهلكني 
 باإلضافة 1ة،صاللجان املختصو ،اجمللس ، مكتباجمللس رئيس ،اجلمعية العامة :يف إطارها،و املتمثلة يف
 .التقنية للمجلسو إىل األمانة اإلدارية
من املرسوم  طبقا لنص املادة ،ميكن له أيضا أن ينشئ جلان خمتصة دائمة أو مؤقتةو هذا
 -رقم 
:للمجلس الوطين حلماية املستهلكني مةاجلمعية العا -ب
 و اهليئات،من ممثلي الدوائر الوزاريةأي  ؛2جمللسمن جمموع أعضاء اتتكون اجلمعية العامة 
معينني من طرف  أو خرباء يف ميدان االستهالك على االقل،مدير اهليئةرتبة بالعمومية املؤسسات و
تكلف اجلمعية العامة باملهام و ،اخلرباءو اية املستهلكو ممثلي مجعيات مح،الوزير املكلف حبماية املستهلك
 3:التالية
.املصادقة عليهو دراسة برنامج نشاط اجمللس --ب
.املصادقة عليهماو تقييمهماو كذا تقريره السنويو دراسة حصيلة نشاط اجمللس --ب
 . داء رأيها فيهاإبو أعضائه،( /)دراسة كل مسألة يعرضها رئيس اجمللس أو املكتب أو  --ب
:الوطين حلماية املستهلكني رئيس اجمللس -ب
مل حيدد و 4ينتخب رئيس اجمللس من بني ممثلي مجعيات محاية املستهلكني أعضاء اجمللس،
تكليف  حنوتوجه ؛ الحظ هنااملالو أحاهلا على النظام الداخلي للمجلس،و طريقة إنتخابه رسومامل
يف اجمللس  أعضائهينتخب من بني مجيع  الرئيسبعدما كان ،جمللسمجعيات محاية املستهلك برئاسة ا
؛ مبنح املتخصصني يف األمهية اليت حيضى هبا اجمللسعلى  مؤشر آخرهذا و منه، يف املادة  السابق
للتكفل يف إطار دوره حبماية املستهلك، خاصة وانه كما سبق الذكر قد اشترط ،اجملال منصب الرئاسة
 . ات العليا،أو شهادة هلا عالقة مبجال محاية املستهلكفيهم شهادة للدراس
                                           
 -من املرسوم  املادة  -
منه مل ينص سوى على وجود جلنتني وحيدتني على مستوى  ةيف املاد /إىل أن املرسوم امللغى رقم  اإلشارةجتدر  -
 .القياسةو الرزمو سالمتها،و جلنة إعالم املستهلكو اخلدماتو جلنة نوعية املنتجات:اجمللس مها
 .-من املرسوم  املادة  -
 .-من املرسوم  املادة  - 
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يعزز  ،أعضاء اجمللس ،من بني ممثلي مجعيات محاية املستهلك ،إن إنتخاب رئيس اجمللسو هذا 
 1.احلضور الفعلي هلذه اجلمعيات على مستوى اجمللس، مما يعطي مكانة هامة هلذه اجلمعيات
املؤسسات العمومية و من بني ممثلي اهليئاتيكون الذي و ،نائبا لرئيس اجمللسأيضا وينتخب 
 . لرئيسلمؤقت  عيتوىل نيابة رئيس اجمللس يف حالة حدوث مانلأعضاء اجمللس، 
السبب يف لعل و ه،صالحيات واسعة لرئيساملنشئ للمجلس أنه مل مينح  املالحظ على املرسومو
و الدعوة لدورات كل من ،اجمللس رئاسة مكتب يقتصر دوره على إذاالستشارية،  تهطبيعذلك يرجع ل
 .كتب سواء العادية منها أو الغري عاديةاملو اجمللس
 :الوطين حلماية املستهلكني مكتب اجمللس -ب
 :يتكون مكتب اجمللس من
.رئيس اجمللس رئيسا --ب
.نائب رئيس اجمللس - -ب
.منسقي اللجان املتخصصة --ب
 هترك مهمة حتديدها لنظام إذ ،مكتب اجمللس بعدد معني من االجتماعات رسوممل يقيد املو
 2.مهامهو أيضاىل عدد دورات مكتب اجمللس، سري املكتب إالذي حيدد باإلضافة  ،الداخلي
:على مستوى اجمللس الوطين حلماية املستهلكني ةصاللجان املتخص - -ب
دائمة او مؤقتة، يتم  بصفة اء كانتأن ينشئ بداخله جلانا خمتصة سوأيضا ميكن للمجلس 
 3.مبوجب النظام الداخلي للمجلس،و كيفية سريها،تنظيمهاو و تشكيلتها،اختصاصهاو احتديد عدده
:الوطين حلماية املستهلكني التقنية للمجلسو األمانة اإلدارية -ب
 شرع بأمانة إداريةاجمللس الوطين حلماية املستهلكني مهامه على أكمل وجه، زوده املل أداء من اج
أوكل له مجلة من املهام و يعني مبوجب قرار من الوزير املكلف حبماية املستهلك،،يديرها أمني عام،تقنيةو
و هو مكلف ،إستشاريفيهما  هصوتو ،مكتب اجمللسو كذا ،حضور إجتماعات اجلمعية العامة :تتمثل يف
 4.حتت تصرف اجمللسبأمانتهما، كما أنه مكلف بضمان تسيري الوسائل املوضوعة 
 :للمجلس باملهام التالية التقنيةو داريةتكلف األمانة اإلو
.إىل األعضاء االجتماعاتو إرسال امللفات اليت تدرس خالل ،حتضري جدول األعمال --ب
.جدول أعماهلاو االجتماعات،تبليغ أعضاء اجمللس بتاريخ  --ب
.اجمللس اجتماعاتإعداد حماضر  --ب
                                           
احلقوق، جامعة بن املسؤولية، كلية و ري يف احلقوق، ختصص العقود، رسالة ماجستمجعيات محاية املستهلكفهيمة ناصري،  - 
 .، ص -يوسف بن خدة اجلزائر، 
 .-من املرسوم  املادة  - 
 .-من املرسوم  املادة  - 
 .-من املرسوم  املادة  -
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 صالحيات المجلس وتقييم دوره في دعم سياسة حماية المستهلك: الثانيالمحور 
للمجلس الوطين حلماية املستهلك مجلة من الصالحيات، لتمكينه  - أسند املرسوم رقم
و فق ،ميكن من خالهلا تقييم دوره يف هذا اإلطار ،من املسامهة يف حتقيق قدر أكرب من احلماية للمستهلك
 .توايلما سنبينه على ال
 صالحيات اجمللس الوطين حلماية املستهلكني: أوال
منبثق من و هذا ،اقتراحاتو مبوجب آراء اختصاصاتهاجمللس الوطين حلماية املستهلك  ميارس
 :امليادين التالية اليت تشملو ،استشاريطبيعته كمجلس 
على هلكني الوطين حلماية املستحيث يعمل اجمللس : املسامهة يف الوقاية من األخطار -
حتسينها، بغرض و اليت تتسبب فيها املنتوجات املعروضة يف األسواق،املسامهة يف الوقاية من األخطار
.املعنويةو مصاحلم املاديةو محاية صحة املستهلكني
إذ للمجلس يف هذا  :التنظيماتو مشاريع القواننيإبداء آرائه بشأن و اقتراح التدابري -
شاريع القوانني والتنظيمات اليت ميكن أن يكون هلا تأثري على اإلستهالك، لقة مباملتع آرائه تقدمياإلطار
أيضا الربامج السنوية  و،تطوير سياسة محاية املستهلكو اليت من شأهنا ترقية برياتدال إقتراحوكذا 
 ،ملراقبة اجلودة وقمع الغش، إضافة إىل إستراتيجية ترقية جودة املنتجات ومحاية املستهلكني
 1.وآليات محاية القدرة الشرائية للمستهلكني ،تدابري الوقائية لضبط السوقالو
تعد املصاحل : قمع الغشو الربامج السنوية ملراقبة اجلودةاقتراحات حول و ابداء آراء -
دورية حول مراقبة و تقارير سنوية،اخلارجية لوزراة التجارة ممثلة يف املديريات الوالئية للتجارة
 ئهلمجلس الوطين حلماية املستهلكني إبداء أرااملنشئ ل رسوماتاح املقد و ،يالغش التجارقمع و اجلودة
2.حول هذه التقارير هإقتراحاتو
تضع وزراة التجارة : محاية املستهلكنيو استراتيجية ترقية جودة املنتوجاتاملسامهة يف  -
قتها مع املعايري املتعامل هبا دوليا، مع ترقية جودة املنتجات الوطنية وتأهيلها من خالل مطاب إستراتيجية
ومحاية املستهلك واحلفاظ على ،الرفع من مستوى تنافسية املؤسسات الوطنية ومحاية االقتصاد الوطين
 هقدماإلسهام يف وضع هذه اإلستراتيجية، مبوجب ما ي نيميكن للمجلس الوطين حلماية املستهلكو البيئة،
من ،اليت هتدف باألساس حلماية املستهلكو من تدابري تكفل تطبيقها،و ما يقترحه أيضا ،هلاحو ءرامن آ
. املستوردة على حد سواءو احمللية املنتوجاتخالل ضمان جودة 
إن طبيعة تكوين اجمللس الوطين حلماية : مجع املعلومات يف جمال محاية املستهلكني-
و ممثلي عديد الدوائر ،هلكممثلي مجعيات محاية املست :املستهلكني اليت تتضمن على اخلصوص
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يف خمتصني و خرباءجانب ىل إ ،هلا عالقة مبجال محاية املستهلك،هيئات عموميةو و مؤسسات،الوزارية
للمجلس و يتيح له مجع خمتلف البيانات املتعلقة حبماية املستهلك، كما يسهل عليه توزعيها،،اجملال
و جيعلها أكثر ،ما يضفي عليها الطابع الواقعي،اتهاقتراحو آرائهتقدمي و بناءهذه املعلومات يف  استغالل
. فعالية
يعزز تواجد ممثلي : مشاريع املساعدة املقررة لصاحل مجعيات املستهلكنيو برامجدعم  -
حول تقدمي املساعدات االراء و عملية تقدمي اإلقتراحاتمن ،رئاستهو اجلمعيات يف عضوية اجمللس
.تسهيلها، كما له اقتراح التدابري الاّلزمة لتفعيلهاو املقررة لصاحل مجعيات املستهلكني
حتسيس وتوعية للمجلس يف هذا اإلطار العمل على  :التدابري الوقائية لضبط السوقاقتراح  -
من أجل  املخاطر النامجة عن استهالك املنتوجات غري املطابقة للمواصفات احملددة قانونيا،باملستهلك 
مشاركة السلطات و والبحوث ذات العالقة بالنشاط االستهالكي عموما، القيام بالدراساتو ضبط السوق
1.حلماية املستهلكو لضبط السوقالعمومية يف إعداد الربامج والسياسات الوطنية 
و ،يف إطار الدور االستشاري للمجلس دائما: محاية القدرة الشرائية للمستهلكني املسامهة يف -
خاصة يف ظل تراجع أسعار النفط، بإمكان اجمللس ،لمستهلك اجلزائريمحاية القدرة الشرائية ليف سبيل
واليت جتعلنا ،أمهية التسلح بالثقافة اإلستهالكية الواعية والسليمة إقتراحات حولو تقدمي آراء
 جماالتخاصة يف بعض أوجه أو  ،نستهلك دون أن نتضرر، وذلك من خالل ترشيد عملية اإلستهالك
2.الطاقةالتوفري يف استهالك ن جنتهد فيها من أجل تقليص اإلستهالك مثل اليت نستطيع أ االنفاق،
ذات العالقة ، بإمكان اجمللس املشاركة يف امللتقيات اإلعالمية: املشاركة يف ملتقيات إعالمية -
و اليت ميكن له من خالهلا ،/من املرسوم التنفيذي  و ذلك طبقا لنص املادة ،حبماية املستهلك
 كما ميكن له من خالهلا إيصال املعلومات،اقتراحات املهتمني هبذا اجملالو دراساتو تفادة من جتارباالس
توجيهه حنو السبل األمثل و املقترحات لكل املهتمني مبجال احلماية،و تنوير الرأي العام يف هذا اإلطار،و
. حلمايته
لمجلس الوطين حلماية ل ميكن: نفس الطابع هلاإقامة عالقات مع هيئات مماثلة أو  -
أو اليت يكون هلا ،سواء كانت وطنية أو دوليةاملماثلة له، يئات خمتلف اهلاملستهلك اقامة عالقات مع 
.أي محاية املستهلك ،نفس الطابع
قد عرفت توسعا أكرب ،و جماالت تدخله،عموما ميكن القول بأن صالحيات اجمللس احلايلو
مقارنة بالصالحيات اليت كانت ممنوحة للمجلس يف ظل املرسوم ،/مبوجب املرسوم التنفيذي رقم 
 .منه جماالت طبقا لنص املادة  و اليت ال تتجاوز ،امللغى -التنفيذي رقم 
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 محاية املستهلكدعم سياسة  يف إطاراجمللس  تقييم دور :ثانيا
دعم و تطويرو  إطار ترقيةيف،إن تقييمنا للّدور الذي يلعبه اجمللس الوطين حلماية املستهلكني
لن يكون من منطلق عملي،أي من منطلق اإلسهامات الفعلية للمجلس يف ،ماية املستهلكسياسة املشرع حل
مبوجب املرسوم ،نظري فقط، أي من منطلق ما منح له من صالحيات هذا اجملال، بل هو على أساس
و املتضمن ،على صدور املرسوم مذكوررغم مرور حوايل مخسة سنوات و ذلك أنه ،/التنفيذي رقم 
إال أن هذا اجمللس مل يرى النور حىت كتابة هذه ،إختصاصاتهو تكوين اجمللس الوطين حلماية املستهلكني
، -األسطر، حاله يف ذلك حال اجمللس الوطين حلماية املستهلك املنشأ مبوجب املرسوم التنفيذي 
تنظيمات و إصدار قواننيو حول اجلدوى من استحداثه،،ساؤلالذي مل ينصب هو اآلخر، مّما يطرح التو
 .دون ترمجتها على أرض الواقع
و ما ميكن أن يقدمه من إسهامات يف جمال محاية ،و أمهيته،يف تقييمنا لدور اجمللسو
فان مجلة الصالحيات اليت منحها له مقارنة باجمللس ،/بناء على املرسوم التنفيذي رقم ،املستهلك
و كذا العناية اخلاصة اليت حضي هبا مقارنة ،وفق الشرح السابق بيانه،التنوعو ى؛ من حيث االتساعامللغ
 تعددها، ملؤشر قوي على الدور احلساسو تنوع أجهزتهو مؤهالهتم،و بسابقه من حيث تشكيلة أعضائه
عه االستشاري، حيد منها، هو طابو غري أن ما يضعف من هذه الفعالية ،الفعال املنتظر منهو احملوريو
 فدور اجمللس مقتصر فقط على تقدمي اآلراء ،ينتظر حتقيقه عمليا ماو الذي ال يعكس أهدافه،
هذا نتيجة لعدم متكينه من و املكلفة بالتدخل يف إطار محاية املستهلك،،االقتراحات لألجهزة اإلداريةو
 1.ابعتهاكذا متو صالحيات تسمح له بالتجسيد الفعال لتلك اآلراء اليت يبديها
 :خاتمة
اليت و منه، ال سيما املادة  /لقد حاول املشرع اجلزائري من خالل إصداره للقانون رقم 
 املتضمن تكوين اجمللس الوطين حلماية املستهلكني، وجتسيدا هلا -صدر املرسوم التنفيذي رقم 
 عم حقوق املستهلك،و يظهر ذلكتدعيمها، يف إطار سياسته لدو اختصاصاته االرتقاء حبقوق املستهلكو
و إسناد ،بإعطاء األولوية للجمعيات املتعلقة حبماية املستهلك من خالل توسيع مشاركتها يف اجمللس
التنويع فيها، غري أنه أعاق هذا التوجه عندما أقر و الرئاسة هلا، مع التوسيع من صالحيات اجمللس
 .ه من جمهودات يف هذا اجملالللمجلس بالطابع االستشاري فقط،و الذي قوض ما قدم
 :األمر الذي ارتأينا على أساسه تقدمي مجلة من التوصيات نوجزها يف ما يلي
.تشكيل أعضائهو ضرورة التعجيل بتنصيب اجمللس الوطين حلماية املستهلكني -
 بيئةالتراجع عن إلغاء عضوية بعض الوزارات يف اجمللس الوطين حلماية املستهلك السيما وزارة ال -
.وزارة املالية ملا هلا من عالقة مباشرة باملستهلكو
اقتراحاته، الستكمال الفعالية املرجوة منه، يف و بإضفاء الطابع اإللزامي آلرائه،تعزيز دور اجمللس -
أن هذه اآلراء أو التدابري أو االقتراحات صادرة من ذوي كفاءات و جمال دعم محاية املستهلك، السيما
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جمهود هذه الكفاءات خسارة حتتسب على اجمللس،و و ال، ما جيعل فرصة تضييع عملمتخصصة يف اجمل
 .حتد من أدائهو تضعف من دوره
و االستقاللية ،الستكمال هذه الفعالية أيضا نعتقد أنه من املهم االعتراف له بالشخصية املعنويةو -
صالحية  ذلك من آثار، السيما منهاما يستتبع و ،"بالسلطات اإلدارية املستقلة"مالية، حتت ما يسمى 
  .يف جمال محاية املستهلك،يف إطار ما ُخِول له من صالحيات،إصدار قرارات ردعية
:قائمة املراجع
اجلريدة الرمسية للجمهورية ، املتعلق حبماية املستهلك، -- :املؤرخ يف -القانون رقم  
.--ؤرخ يف امل اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، العدد 
الذي حيدد تشكيلة اجمللس الوطين حلماية ، -- :املؤرخ يف، -املرسوم التنفيذي رقم  
املؤرخ يف  اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، العدد املستهلكني وإختصاصاته، 
--
الذي حيدد تكوين اجمللس الوطين حلماية ، --: ،املؤرخ يف-املرسوم التنفيذي رقم  
املؤرخ يف  ، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، العدد املستهلكني وإختصاصاته
--.
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